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El objetivo del estudio fue identificar cual es el nivel actual de las prácticas de 
retención de recursos humanos de Mibanco Zona Trujillo; la investigación fue de 
nivel descriptivo, el tipo de investigación realizada es aplicada, el diseño fue no 
experimental de corte transversal dado que los datos se toman en un momento 
determinado en el tiempo. La técnica fue la encuesta, se utilizó como instrumento el 
cuestionario, con un total de 39 reactivos validados y un valor alfa de Cronbach de 
94.52. Concluyendo con la investigación el nivel de dichas prácticas o hábitos 
aplicados con el fin de retener al empleado de valor en la empresa es alto, tanto en 
prácticas de naturaleza transaccional como de relacional, entre las cuales destacan 
el programa de bienvenida que incluye formación de los nuevos trabajadores, las 
actividades de formación dirigidas al desarrollo de conocimientos, capacidades y 
habilidades específicas y la recepción regular de información que contiene aspectos 
claves de la empresa, tales como objetivos, estrategias, resultados, estados 
financieros, entre otros. 
 


















The aim of the research was to identify which what the current level of retention 
practices Mibanco human resources Trujillo Area; research was descriptive level, 
type of research is applied, the design was not experimental cross section since the 
data is taken at a given moment in time. The technique was the survey questionnaire 
instrument, with a total of 39 validated reagents and Cronbach of 94.52. Concluding 
with the investigation, the level of such practices or habits applied in order to retain 
valuable employee in the company is high, both in practices transactional nature as 
relational, among which the host program that includes training for new employees, 
training activities aimed at developing specific skills and knowledge and regularly 
receiving information containing key aspects of the company, such as goals, 
strategies, results, financial statements, among others. 
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